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Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui Rasio Keuangan pada Koperasi 
Pegawai Negeri (KPN) GRIP Pedamaran berdasarkan dengan Peraturan Deputi 
Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV tahun 2016. Parameternya 
terdiri atas 6 aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 
efisiensi, likuiditas, dan kemandirian dan pertumbuhan. Laporan ini merupakan 
studi kasus melalui deskripsi/kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam 
kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, Rasio 
Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) GRIP Pedamaran secara keseluruhan 
menunjukkan hasil yang belum memenuhi standar penilaian koperasi. Hal ini 
dibuktikan dengan skor yang rendah pada setiap rasionya, terutama rasio beban 
usaha terhadap SHU kotor dan rasio kas. Dengan demikian, koperasi perlu 
mengoptimalkan pendapatan usaha dan menekan biaya-biaya operasional untuk 
memperbaiki kondisi kas yang ada. Selanjutnya, koperasi harus efisien  dalam 
menggunakan modal usaha sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. 
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The final report aims to determine the finance ratio of Koperasi Pegawai 
Negeri(KPN) GRIP Pedamaran according with the regulations Deputy 
Ministries Control of cooperatives and small and medium enterprises of the 
Republic of Indonesia No. 06/Per/DEP. 6/IV year 2016. The parameters consist 
of six aspects : capital,quality of productif activa, managemen, efficiency, 
liquidity, and independence and growth. This report is a case study of 
quantitative/descriptive. The resultsof analysis indicate where in the period of 
3years, that is period 2013-2015, the finance ratio of Koperasi Pegawai Negeri 
(KPN) GRIP Pedamaran overall show results who have not fulfilled assessment 
standards cooperativesthe. This is proved with a low score on any ratio, 
aspesially ratio of loads of effort against SHU and the ratio of gross cash. Thus, 
cooperatives need to optimize revenues and reduce costs-operational to fix cash . 
Furthermore, the cooperative must be efficient use of capital so that it can 
produce maximum profit. 
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